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Bevezetés
A 21. század második évtizedére az információ technológia 
(IT) fejlôdésének üteme soha nem látott mértékkel gyorsult. 
Már nem csak az informatikai szakemberek de más ágaza-
tok szakértôi, valamint a mindennapi felhasználók számá-
ra is elérhetôvé váltak az olcsó telekommunikációs és egyéb 
számítástechnikai hardverek, valamint a nyílt forrás-kódú 
szoftverek. A nyílt, megfizethetô technológiák elterjedésé-
nek köszönhetôen a technológia az emberi élet szinte min-
den területén jelen van ma már. A fejlôdés újabb szintjét jelzi, 
hogy ezek a mindennapi eszközök okos, úgynevezett „smart” 
eszközökké válnak (ez a megnevezés elsô sorban az eszkö-
zök egymással való kommunikációjának képességére utal), 
amely az adatgyûjtés új dimenziót nyitja meg, egy részrôl a 
sebesség és adat mennyiség, más részrôl a környezetünk napi 
mûködésének új, eddig még nem rögzített területeinek tekin-
tetében. A becslések szerint 2020-ra több mint 16 zettabyte1 
mennyiségû hasznos információt gyûjt össze az emberiség. 
[TURNER et al., 2014] Ennek az adatmennyiségnek a ha-
tékony tárolása és feldolgozása az úgy nevezett „Big Data” 
technológia tárgya, míg az információ hatékony kinyerésével, 
hasznosításával és elemzésével a matematikai és statisztikai 
alapokra épülô adattudomány foglalkozik.
Big Data, aDattuDomány és controlling  
a szakiroDalomBan 
Számos ágazatban a „Big Data” technológia egyaránt jelent 
lehetôséget és kihívásokat a szervezetek számára. A kifeje-
zés valójában „a technológiai eszközökön keresztül (hitelkártyák, 
hûségpont-gyûjtô kártyák, közösségi média, internethez csatlakozta-
tott eszközök, vezeték nélküli szenzorok és jeladók, stb.) folyamatosan 
gyûjtött nagy mennyiségû adatra utal. Az adat jelentôs része struk-
turálatlan, azaz semmilyen speciális, vagy elôre meghatározott adat 
modellt nem követ.” [CHUA, 2013] A „Big Data” technológia 
köré épülô tudomány egy új szakág. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az a tény, hogy a technológia (nagy mennyiségû 
adat számítógépes klasztereken keresztül történô osztott táro-
lása és feldolgozása) elsô feljegyzett említése 2003-ra datált , 
amikor a Google programozói egy új fájlkezelési rendszerrôl 
szóló tudományos cikket publikáltak. [GHEMAWAT et al., 
2003] Az új technológia, új eljárások kifejlesztését is igényel-
te, hogy a nagymennyiségû adatból információt, valamint 
gazdasági, tudományos vagy akár társadalmi értéket lehessen 
elôállítani. A matematika, statisztika és programozás releváns 
részeinek kombinációja, az újonnan formálódó adattudomány 
(„Data Science”) kínált metodológiai keretet ezen célok eléré-
sére. Habár az adattudomány által alkalmazott matematikai 
és statisztikai eljárások és elméletek nagy része sokkal régebb 
óta létezik, mint maga az adattudomány, a gyakorlati alkalma-
zások, mint például a gépi tanulás („machine learning”) vagy 
a mesterséges intelligencia („artificial intelligence”) a „Big 
Data” technológiával párhuzamosan fejlôdött.
A „Big Data”-val, adattudományal és a menedzsment kont-
rollal kapcsolatos publikációk számának éves eloszlásával2 kap-
csolatban, a ProQuest3 átfogó publikációs adatbázis elemzése 
alapján elmondható, hogy az adattudomány szakirodalmi hát-
tere, más szóval a publikációk éves száma (a széleskörû alkal-
mazási lehetôségeknek köszönhetôen) már elérte a menedzs-
ment kontrol publikációs szintjét (közel háromezer publikáció 
évente) egy évtizeden belül (lásd 1. számú ábra).
Ezzel egyidejûleg az adattudományt és a „Big Data” techno-
lógiát alkalmazó controlling szakterületet, azaz a három téma 
kombinált szakirodalma, még új területnek számít és csak a ko-
rai fejlôdés szintjét mutatja. Például a menedzsment kontrol és 
adattudomány kombinált szakirodalmának a 91%-a az elmúlt 
10 évben került publikálásra (234 a 257 valaha regisztrált pub-
likációból), míg a menedzsment kontrol és „Big Data” kombi-
nált szakirodalmának a 93%-a (80 publikáció a 86 találatból). 
Az éves publikációs szám 2006 és 2016 között nem érte el az 
50-et.
Adattudomány és „Big Data” 
technológia a controlling 
szolgálatában
A gyors fejlôdés és a nagy mennyiségû, minôségi adat szinte minden gazdasági szereplô, így a vállalatok 
és vállalkozások, pénzügyi intézmények életére is jelentôsen kihat. Az új technológia és az adattudomány 
katalizátora lehet olyan tudományágak tovább fejlesztésének, mint például a controlling. A controlling 
szolgálatába állított új megoldások, akár a tradicionálisan számviteli szemléletû és heurisztikus költ-
ségtervezési és elemzési eljárások számára is kínálhat alternatív, statisztikai alapú elôrejelzô és becslô 
módszereket. A szerzô cikkében ezt az adattárolási és adatfeldolgozási módszert, annak lehetôségeit és a 
controlling rendszerhez való kapcsolódását ismerteti.
Kalmár Péter
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Leila Melinda Hezam – László Pataki – Róbert Tóth
Die Controllinganalyse der finanziellen 
Lage von einheimischen kleinen und 
mittelständischen Unternehmen, im Spiegel 
der Entwicklungsstrategie
Die jeweiligen Entscheidungen des Unternehmens-
managements wird durch die doppelte Impression der 
Wechselwirkungen für Mikro- und Makrowirtschaft ge-
schaffen, die auf die Unternehmen ausgeübt wird. Im 
vorhandenen Artikel untersucht die Forschung aus der 
Sicht des Controllings die Entscheidungen über die 
Entwicklungsstrategie der einheimischen Sektors für 
kleine – und mittelständischen Unternehmen. Außer-
dem will er darauf hinweisen, dass es nicht nur unter 
den Entwicklungs- und den entwickelten Ländern statis-
tisch nachweisbaren Unterschiede gibt, sondern es auch 
unter den Regionen der nationalen Wirtschaft spürbare 
Unterschiede gibt.
Zsolt Bujtár – András Kecskés
Die Rolle der Termingeschäfte von der Börse 
in der Agrarwirtschaft von Ungarn
In ihrem Artikel bestimmen die Autoren – untersu-
chend die Geschichte der Warenbörse von der mo-
dernen Epoche -, auf welche Weise die rechtliche Re-
gelung, die internationalen Marktverhältnisse die 
Entwicklung der Börse beeinflusst haben. Dazu über-
blicken sie zuerst die kurze Geschichte, die Teilnehmer 
und Funktionsmechanismus der Tätigkeit von der Wa-
renbörse, danach analysieren sie kurz die rechtlichen 
und wirtschaftlichen Grundlagen des Betriebs der un-
garischen Warenbörse seit der Wende.
Antal Visegrády
Die Funktionen des Kodex und seine 
Wirksamkeit
Das Ziel der Studie ist Theorien und einige praktische 
Aspekte der Kodifizierung darzustellen. Zuerst zeigt sie 
einige Funktionen der Kodexe, um einen theoretischen 
Hintergrund für die Begründung der Kodifizierung zu 
liefern. Der zweite Teil präsentiert einige vergangene Ko-
difizierungsversuche und ihre Erfolge oder deren Miss-
erfolge. Der Artikel weist darauf hin, dass der Erfolg der 
Kodifizierung vom gesellschaftlichen Umfeld abhängt.
Leila Melinda Hezam – László Pataki – Róbert Tóth 
Controlling analysis of the financial position 
of domestic small and medium-sized 
enterprises in the light of the growth  
strategy
The dual impression created by micro-macro and ma-
croeconomic interactions creates the company‘s ma-
nagement decisions at the moment. In this article, the 
controlling approach explores the decisions of the SME 
sector in Hungary regarding the growth strategy. In ad-
dition, it seeks to point out that there are statistically 
supportive differences not only between developing and 
developed countries, but there are also significant diffe-
rences between the regions of a national economy
Zsolt Bujtár – András Kecskés 
The role of stock market futures in the 
agarian economy in Hungary
The aim of the paper is to showcase the legal and eco-
nomic aspects of the futures in the Hungarian agricul-
tural sector. The main finding of the paper is that since 
the accession to the European Union their role dimini-
shed to a great degree. The paper presents the history 
of agricultural stock exchanges and the current regula-
tory framework.
Antal Visegrády
The functions of the codex and its efficacy
The aim of the paper is present theories and some 
practical aspects of codification. First, the paper show-
cases some functions of codexes to provide some theore-
tical background for justifying codification. The second 
part presents some past codification attempts and their 
successes or their failures. Th article shows that the suc-
cess of codification depends on the societal environ-
ment.
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Elvira Böcskei – Éva Bácsné Bába – Veronika Fenyves
Controlling-Lehre und Controlling-
Forschung im Spiegel des letzten Jahrzehtes
Wie die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, haben auch 
im Zulassungsverfahren 2017 die meisten Kandidaten 
ihre Bewerbung um einen Studienplatz auf dem Gebiet 
Wirtschaftswissenschaften eingereicht. Auf die Cont-
rolling-Lehre soll ein besonderes Augenmerk gerichtet 
werden, in welchen Studiengängen das Fachwissen die-
ses Wissensgebietes, das auf dem Arbeitsmarkt sehr ge-
fragt ist, aber zugleich wegen seiner theoretischen und 
praktischen Komplexität an Herausforderungen reich 
ist, als fester Bestandteil des Lernstoffes vorkommt.
Róbert Tóth – Boglárka Szijártó – Éva Mester – Imre Túróczi
Die Praxis der inneren und äußeren 
Finanzierung der Unternehmen – 
Die finanzierungsuntermauernden 
Entscheidungen vom finanziellen 
Controlling
In ihrem Artikel fassen die Autoren die wichtigen Ge-
biete und Faktoren zusammen, die bei ihren, die Finan-
zierung untermauernden finanziellen Entscheidungen 
aufgrund vom Controlling bestimmend sind.
Katalin Balázsiné Farkas
Die Kompetenzen der Fachleute 
(Jungakademiker) im Bereich Finanzwesen, 
Rechnungswesen und Controlling  (Teil 1)
Der Autor stellt im Rahmen einer empirischen Unter-
suchung im Bereich der Vertreter des Arbeitsmarktes 
– nach der Verarbeitung der internationalen Quellen – 
die Untersuchung der Kompetenzen von den Fachleu-
ten (Jungakademikern) im Bereich Finanzwesen, Rech-
nungswesen und Controlling (im weiteren: Fachleute 
für Finanzwesen) dar. Die Beurteilung der Kompeten-
zen der Fachleute für Finanzwesen (Jungakademiker) 
erfolgte im Rahmen einer empirischen Untersuchung 
aufgrund der Antworten der Vertreter vom Arbeits-
markt bzw. der Selbstbeurteilung der Jungakademiker.
Noémi Hajdú
Controlling im Internet, also die 
Konversionsrate, als grundlegende 
Leistungskennziffer
Heutzutage sind die Webshops zu wichtigen Teilnehmern 
des Handels geworden. 2015 machte der Anteil des Um-
satzes für Kleinhandel 4,1% des ganzen Handels aus, was 
319 Milliarden Forint bedeutet hat (eNET, 2016). Man 
hat die Frage, wie man ein Webshop erfolgreich, wirksam 
betreiben kann; was für Mittel, Kennziffer für Marketing-
controlling unterstützen die Beurteilung. Der Autor stellt 
im vorhandenen Artikel die am öftesten benutzten Kenn-
ziffer und detaillierter die Konversionsrate dar. Die Kon-
versionsrate zeigt uns, aus wie vielen Besuchen im gege-
benen Zeitraum ein tatsächlicher Kauf wird.
Böcskei Elvira – Mrs. Bács Éva Bába – Fenyves Veronika 
Situation of the teaching and research  
of controlling in light of the last decade 
In accordance with the tradition of recent years and 
considering the number of primary institutional pre-
ferences in the course of the admission procedure of 
2017, most of the applicants submitted their applica-
tion to the field of economic science. Our intention is 
to particularly address the teaching of controlling, and 
how/where the technical knowledge of this area appears 
in the courses as an integral part of the curriculum.
Róbert Tóth – Boglárka Szijártó – Éva Mester – Imre Túróczi 
Internal and external  
financing practices for  
businesses – Decisions  
of financial controlling  
financing
In their article, the authors summarize the relevant are-
as and influencing factors which are determinants of 
controlling-based financial decisions that justify the fi-
nancing of enterprises.
Mrs. Balázsi Katalin Farkas 
The competences of graduate financial, 
accounting and controlling professionals 
(Part I)
In the empirical research carried out by the representa-
tives of the labor market, the author presents the com-
petence examination of Hungarian graduate financial, 
accounting and controlling professionals (hereinafter 
referred to as Accounting Professionals) after interna-
tional source processing. In empirical research, the as-
sessment of the competencies of the graduate graduates 
was based on the responses of the representatives of the 
labor market and on the basis of the self-evaluation of 
newly graduated career graduates.
Noémi Hajdú 
Controlling on the Internet or the conversion 
rate as a key performance indicator
Nowadays webshops have become major players in 
trade. In 2015, online retail sales accounted for 4.1% of 
total retail sales, which amounted to 319 billion forints 
(eNET, 2016). The question arises how to successfully 
and effectively operate a web store; What kind of mar-
keting control tools and indicators help to evaluate. In 
this article, the author uses the most commonly used 
metrics as well as the conversion rate in more detail. 
The conversion rate will show how many visits will take 
place during the given period.
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a „Big Data” Ökoszisztéma
A „Big Data” terminológus nem csak a nagymennyiségû adat-
ra, hanem az adatgyûjtés, tárolás és felhasználás különbözô 
technológiai folyamataira, fázisaira, gyakorlatilag a Big Data 
Ökoszisztéma által leírt rendszerre is utal. A 2. számú ábrán 
látható a teljes rendszer az adatok keletkezésétôl, azok dönté-
sekben való felhasználásáig. Az ökoszisztéma négy fô fázisra 
épül:
1. Adatok létrehozása: Az elmúlt évtizedben, az inter-
net alapú technológia gyors fejlôdésének és elterjedésének 
köszönhetôen, azon eszközök száma, amelyek az internethez 
vannak csatlakoztatva jelentôsen megnövekedett. Egyes becs-
lések szerint 2020-ra ez a szám, a dolgok internete (Internet 
of Things), elérheti a 30 milliárdot is, mivel nem csak új eszkö-
zök (telekommunikációs készülékek például), de hagyományos 
használati tárgyak (konyhai berendezések vagy éppen konnek-
torok is például) és gépek (személyautók, gyártógépek stb.) is 
adatforrássá válnak azáltal, hogy két irányú adatkommunikáci-
óra lesznek alkalmasak. Ezen képességüknél fogva az említett 
eszközök az emberi élet, de akár a vállalati folyamatok számos, 
eddig feltérképezetlen területeirôl fognak részletes informáci-
ót szolgáltatni. [MCEWEN AND CASSIMALLY, 2014]
2. Adat akvizíció: Az adatok akvizíciója a második eleme az 
ökoszisztémának, ez a szint az adatok összegyûjtésért, tárolá-
sáért, rendszerezéséért, infrastruktúrájáért és disztribúciójáért 
felel. Három terület egyidejû fejlôdése 
tette lehetôvé az alrendszer létrejöttét: 
1) A számítástechnikában használatos 
RAM valamint processzor teljesítmé-
nyek növekedése, valamint ezen hard-
verek egységárak csökkenése; 2) a ha-
tékony adatfeldolgozás menedzsment 
(klaszter alapú, disztribúciós feldolgo-
zás, mint például Hadoop) eljárások 
térnyerése, valamint; 3) az adattárolási 
eljárások (például a felhô alapú mód-
szerek) és a nagy sebességû hálózatok 
széleskörû elterjedése tette lehetôvé, 
a nagy mennyiségû adatok valós-idejû 
rögzítését, tárolását, feldolgozását és 
disztribúcióját.
3. Adatfeldolgozás: A hagyomá-
nyos adatelemzési eljárások a nagy 
mennyiségû adattal rendelkezô, struk-
turálatlan adatbázisok esetén nem vagy 
csak alacsony hatásfokkal alkalmazha-
tóak. Az új adattípusok, azok részletes-
sége és idôhorizontja a megnövekedett 
feldolgozó kapacitással kombinálva 
lehetôvé teszik a valós-idejû adatfel-
tárást, -elemzést és -modellezést, to-
vábbá a pontos elôjelzések készítését. 
Mindez kiegészítve a gépi tanulással és 
a mesterséges intelligenciával lehetôvé 
tesz a teljesen automatizált esemény 
menedzsmentet (például a valós-idejû 
csalás vizsgálatot és prevenciót). Ez ter-
mészetesen a matematika, statisztika és programozás kombi-
nációját igényli, amelynek az adattudomány ad metodológiai 
keretet. [HEY et al., 2009].
4. Üzleti folyamatok és felhasználás: Az rendszer utolsó ele-
me az elsô három alrendszer kombinált eredményeire épít, az 
összegyûjtött és feldolgozott adatokból elôállított hozzáadott 
értékre. Az adatok többféleképen hasznosíthatók: egyrészrôl 
a vállalatok új bevételi forrásra tehetnek szert az adatok cél-
zott tovább értékesítésével, másrészrôl pontosabb elôjelzések és 
elemzések alapján jobb üzleti döntéseket hozhatnak a verseny-
társaknál azáltal, hogy az megfelelô információhoz a megfelelô 
idôben (bárhol és bármikor) automatikusan hozzáférhetnek 
az üzleti döntéshozók. Egy másik, jelentôs üzleti felhasználási 
terület az ügyfelek felé irányuló automatikus, releváns kom-
munikáció (például a Push Notification technológiával), mint 
például tranzakciók megerôsítése vagy valós-idejû felmérések 
készítése. 
Azok a gazdasági szervezetek, amelyek megtalálják az új in-
formációmennyiség hasznosításának megfelelô módját, képe-
sek lesznek javítani a teljesítményüket, termelékenységüket, 
de akár új versenyelônyre és bevételi forrásokra is szert tehet-
nek. Ugyanakkor a rosszul megtervezett és alkalmazott „Big 
Data” rendszerek, információ vesztéshez, biztonsági résekhez, 
valamint romló teljesítményhez vezethetnek. Az nem kérdés, 
1. számú ábra: Az adattudomány és menedzsment kontrol kombinált publikációinak 
száma
Forrás: Saját szerkesztésû ábra a ProQuest adatbázis elemzése alapján
2. számú ábra: A „Big Data” Ökoszisztéma – az adatok keletkezésétôl a döntésekig
Forrás: Saját szerkesztésû ábra (IoT a Dolgok Internete (Internet of Things) kifejezésre utal) 
[STIRES, 2013] alapján
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hogy ezen technológiák szerepe jelentôs lesz a vállalkozások 
életében, számos meglévô vállalkozás jelenleg is a felfedezés, 
rendszer és stratégia kialakítás fázisában tart már az új tech-
nológiával kapcsolatban, ugyanakkor a legtöbb új vállalkozás-
nak már magtevékenysége az információból történô gazda-
sági érték elôállítása. Az adaptáció kérdése tehát a jövôben 
nem luxus kérdés lesz, hanem akár a cégek fennmaradásának 
alapfeltétele is lehet a modern piacokon. [CAVANILLAS et 
al., 2016]
Adattudomány: Amint azt eddig is láthattuk, a jelentôsen 
megnövekedett információ mennyiség, választék és sebesség 
kombinációja új eljárásokat igényel annak érdekében, hogy a 
„Big Data” technológiából fakadó lehetôségeket az üzleti vál-
lalkozások, kutatók és elemzôk ki tudják aknázni. Az adattudo-
mány („data-driven science”) egy interdiszciplináris tudomány 
terület, az olyan (matematikai és statisztikai) módszertannak, 
(programozási) folyamatoknak és rendszereknek a kapcsolatán 
alapuló tudományág, amelyek segítségével a különbözô formá-
ban tárolt (strukturált és strukturálatlan) nagy mennyiségû ada-
tokból tudományos, gazdasági vagy társadalmi érték állítható 
elô. [DHAR, 2013] Az adattudománynak számos alcsoportja 
ismert: feltáró adatelemzés, információ tervezés, interaktív 
adatvizualizáció, leíró statisztika, becslô eljárások, infografikák, 
stb. Az adattudósok az adatbányászat, tisztítás, feldolgozás és 
prezentáció területeinek szakemberei. Üzleti szempontból az 
adattudós azért, hogy képes legyen feltárni eddig rejtett üzleti 
megoldásokat, a készségek és szakmai ismeretek két csoportjá-
val egyszerre kell rendelkezzen: 
•  technikai ismeretek (matematika, statisztika, SQL/
python/C/Java programozás, adatbányászat, adatvizua- 
lizáció, Hadoop stb.), valamint
•  üzleti készségek (elemzôi és kommunikációs készségek, üz-
leti és ágazati ismeretek)
az aDattuDomány és a „Big Data” technológia  
a controlling szolgálatáBan
Az erôteljes információ központú adattudomány, valamint 
„Big Data” technológia és a jövôorientált menedzsment 
controlling koncepció egyidejû alkalmazása számos, jelenleg 
alkalmazott controlling eljárás fejlesztését teszi lehetôvé. Az 1. 
számú táblázat foglalja össze azokat a lehetôségeket és kihí-
vásokat, amelyeket az új technológia jelent a pénzügyi, szám-
viteli és controlling szakemberek számára. Az elôrejelzések 
alapján 2020-ra a controlling rendszerek képesek lesznek 
valós-idejû adatelemzésre (például a terv-tény összehasonlí-
tása, a tervtôl való eltérés okainak valós-idejû feltárása és az 
automatikus újratervezés egyidôben), továbbá a tervezés és 
elôrejelzés minôségének, frekvenciájának és pontosságának 
növelésére, valamint, hogy kritikus befektetés és stratégiai 
döntések meghozatalát támogassák a vállalati és üzleti infor-
mációk széles körével.
Azok a controlling szakemberek, akik gyorsan alkalmazkod-
nak az új kihívásokhoz, valamint szakmai ismereteiket az adat-
tudomány és „Big Data” technológia irányában kívánják ki-
terjeszteni, képesek lesznek arra, hogy erôsítsék a szervezetek 
tervezési és elemzési képességeit, fejlesszék a döntéshozatali 
rendszereket, új piacokat azonosítsanak, valamint, hogy javít-
sák a mûködési hatékonyságot, amely végsô soron magasabb 
profitszintet eredményez. [CHUA, 2013]
Alkalmazás a bank controlling területén: A pénzügyi 
szervezetek számára az információ már eddig is egy értékes 
eszkösznek számított a mûködésben. A bankok jelenleg is a 
mindennapi mûködésük során számost fejlett statisztikai el-
járást és modellt alkalmaznak például az Ügyfélkapcsolati 
Menedzsment (Customer Relationship Management – CRM) 
tevékenységük kapcsán, ahol a modellek segítségével azono-
sítják azokat az ügyfeleket, akik vásárlási hajlandósága na-
1. számú táblázat: Az adattudomány és Big Data adta lehetôségek és kihívások a controlling számára
Terület Lehetôségek Kihívások
Az adatállomány, mint 
üzleti érték
· Olyan eljárások kidolgozása, amelyek segítségével 
a vállalat képes lesz értékelni a meglévô adatokban 
rejlô lehetôségeket
· Az adatok hozzáadott értékének növelése a 
minôségirányítás és felügyelet segítségével
· A naprakészség fontos tényezô, mivel az újabb típusú 
adatok megjelenése, a korábbi források értékének veszté-
sét eredményezheti.
· Az adatok nem megfelelô hasznosítása szintén eredmé-
nyezhet értékvesztés
· A jövôbeni globális adatszabályozási környezet, valamint 
a személyes információval kapcsolatos jogok ronthatják 
az adatok értéktermelô képességét.
Adattudomány 
és Big Data a 
döntéshozatalban
· Specializált, valós-idejû döntéstámogató módszerek 
kidolgozása
· Kollaboráció társosztályokkal annak érdekében, hogy 
új belsô és külsô adat hasznosítási módok kerüljenek 
azonosításra
· Az önkiszolgáló, automatizált elemzések csökkenthetik az 
elemzôk szerepét és az általuk hozzáadott értékét
· A kulturális különbségek gátolhatják a (szervezeten belü-
li) globális adatmegosztást.
Adattudomány 
és Big Data a kockázat- 
menedzsmentben
· A kockázatelemzési kapacitás növelése, hogy egy 
pontosabb elôjelzési rendszer alakulhasson ki a 
tényezôk komplex vizsgálata révén
· Valós-idejû kockázat és csalás elemzés, „igazságügyi” 
számvitel kialakítása
· Kockázat elôrejelzô modellek készítése hosszútávú 
pénzügyi instrumentumok és piacok értékelésére
· Fontos, hogy a könnyen hozzáférhetô és vizualizálható 
adatok korában a korreláció és az ok-okozati kapcsolatok 
ne kerüljenek felcserélésre a kockázatelemzési eljárások 
során.
· A prediktív elemzési technológiák változást jelentenek a 
ROI és költségkeret kalkulációkban is
· A technológia fejlôdése gyakran azt is jelenti, hogy a cég 
limitált tapasztalattal rendelkezik annak alkalmazásá-
ban. Ez a tanulási (próbálkozás-kudarc-siker) folyamat 
nem vagy csak nehezen számszerûsíthetô a erôforrások 
allokációjakor.
Forrás: Saját szerkesztésû táblázat a 3.1-es ábra [CHUA, 2013, p.14.] alapján.
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a Cikkek angol és német összefoglalója
Péter Kalmár
Die Datenwissenschaften und die  
„Big Data”-Technologie im Dienst  
des Controllings 
Die schnelle Entwicklung und die große Menge von 
qualitativen Daten wirkt sich auf das Leben aller Wirt-
schaftsteilnehmer, so auch auf das der Unternehmen 
und die Institutionen für Finanzwesen aus. Die neue 
Technologie und die Datenwissenschaften können 
die Katalysatoren der Weiterentwicklung von solchen 
Wissenschaftszweigen werden, wie zum Beispiel Con-
trolling. Die in den Dienst des Controllings gestellten 
neuen Lösungen können sogar für die traditionell aus 
der Sicht des Rechnungswesens durchgeführten und 
heuristischen Verfahren für Kostenplanung und Analy-
se alternative, auf Statistik basierende prognostisieren-
de und schätzende Methode bieten. In seinem Artikel 
macht der Autor diese Methode für Datenspeicherung 
und Datenverarbeitung, deren Möglichkeiten und den 
Anschluss an das Controllingsystem bekannt. 
Dávid Küronya – Tímea Kozma
Untersuchung der Einführung des inneren 
Systems für Qualitätssicherung aus der 
Sicht von Finanzwesen und Controlling 
am Beispiel eines funktionierenden 
Unternehmens
Das Ziel des Artikels ist, die Vorteile, die Anwendungs-
bereiche des inneren Systems für Qualitätssicherung ei-
nes in Ungarn tätigen Unternehmens im Management 
der Lagerungslogistik zu erschließen – bzw. die spezifi-
schen Merkmale der Branche, die die Einführung und 
Aufrechterhaltung so eines Systems nötig, wirksam und 
wirtschaftlich machen. Man darf aber auch nicht außer 
Acht lassen, dass wir untersuchen, welche Investition so 
ein System benötigt und bei welchen Kosten es zu be-
treiben ist. 
Dávid Sütô
Analyse der finanziellen Lage von 
Unternehmen für Lebensmittel-Kleinhandel 
in der Region Nördliche Tiefebene mit Hilfe 
der Diskriminationsanalyse
Das Ziel des Artikels ist die Untersuchung, ob die Un-
ternehmen, die finanzielle Probleme haben, im Fal-
le der Unternehmen, die die Tätigkeit „Gemischter 
Kleinhandel für Lebensmittel” aufgrund der Daten der 
Berichte für Rechnungswesen abzusondern sind. Zur 
Absonderung nutzt der Autor als Methode die Diskri-
manationsanalyse. Die Feststellungen sind in der Con-
trolling-Praxis der Unternehmen, in dem erfolgreiche-
ren Betrieb gut zu nutzen.
Péter Kalmár 
Data Science and „Big Data“  
technology in the service  
of controlling
The rapid development and the high volume of quali-
ty data have a significant impact on the lives of almost 
every economic operator, including companies and 
businesses, and financial institutions. The catalyst for 
new technology and data science can be the develop-
ment of disciplines such as controlling. New solutions 
for controlling can offer alternative, statistical-based 
forecasting and estimation methods for traditional ac-
counting and heuristic cost planning and analysis. In 
the author‘s article, this describes the data storage and 
data processing method, its capabilities, and its connec-
tion to the controlling system. 
Dávid Küronya – Tímea Kozma 
Financial and controlling  
aspects of introducing  
an internal quality management  
system as an example of a working  
company
The purpose of the article is to explore the benefits of 
the internal quality management system of a compa-
ny operating in Hungary, the areas of application of 
warehouse logistics management, and the sector specific 
features that make it necessary, efficient and economic-
al to introduce and maintain such a system. However, it 
should not be ignored to examine the extent to which 
investments are required and the costs involved in such 
a system.
Dávid Sütô
Analyzing the financial  
situation of North Great Plain  
food retail businesses through  
discriminant analysis
The purpose of the article is to investigate whether, 
based on the data of the accounting reports, busines-
ses facing financial problems can be distinguished for 
businesses in the Northern Great Plain region, „Food-
Retail Mixed Retail Stores“. In isolation, the author uses 
discriminant analysis as a method. The findings can be 
utilized in the controlling practice of companies and in 
more efficient farming.
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gyobb, így célzott marketinggel elsô sorban ezeket az ügyfe-
leket keresi meg a szervezet a reklámkampány során (ezzel 
pénzt és idôt takarítva meg az ügyfélnek és a banknak egy-
aránt). Másik jelentôs alkalmazási terület a kockázatelemzés 
és csalás prevenció (döntésfák valamint neurális hálózatok se-
gítségével), amely folyamatosan új kihívásokat jelent a pénz-
ügyi szervezetek számára. Az új technológia és módszertan 
lehetôséget nyit arra, hogy a pénzügyi és befektetési intéz-
mények olyan szofisztikált, prediktív modelleket készítsenek, 
amelyek segítségével hosszútávú befektetések, piacok, pénz-
ügyi instrumentumok (devizák, derivatívok és opciók) értéke-
lése is lehetôvé válik, amelyek eddig jelentôs kockázatot jelen-
tettek a kimenetel bizonytalansága miatt. Az új technológia 
arra ad lehetôséget eddig nem látott mennyiségû tényezôt, 
adatot, adattörténet vonjanak be az elemzôk a prediktív mo-
dellekbe, ezáltal csökkentve azok egyszerûsítô hatását ezáltal 
növelve a pontosságot.
A fent említett három banki alkalmazási területen túl, a szerzô 
egy negyedik területet is azonosított: a mûködés hatékonysá-
gának javítását, az adattudományt alkalmazó bankcontrolling 
segítségével. A bankcontrolling témakörébe tartozó tervezés, 
értékelési, irányítási és információ menedzsment funkciók 
mindegyikére jelentôs kihatással van az új technológia. A ter-
vezés pontossága, frekvenciája javíthatóvá válik az új eljárások 
(prediktív költség vagy értékesítés modellezés) és az új adat-
mennyiség révén. Az értékelés során új módszertanok alkalma-
zásával lehetôség nyílik valós-idejû terv-tény elemzésre. Továb-
bá az új technológia az irányítás és információ menedzsment 
felgyorsulásához vezethet (bárhol, bármikor elérhetô vállalati 
és részletes piaci, ügyfél stb. információ), valamint a döntési 
folyamatok leegyszerûsödhetnek. A gépi tanulás segítségével 
számos tervezési és értékelési folyamat válik automatikussá a 
jövôben, amely kihat a mûködési folyamatok hatékonyságára. 
A fejlôdés jelenlegi ütemét követve a következô évtizedben ki-
alakulhatnak az adattudományhoz és a „Big Data”-hoz kapcso-
lódó specifikus controlling területek (a project- és marketing 
controllinghoz hasonlóan).
láBjegyzet
1  zettabyte (ZB) = 1 billió gigabyte (GB) = 1021 byte (B)
2  A keresés a következô publikációs formátumokra terjedt 
ki: Könyvek, Konferencia Kiadványok, Disszertációk, 
Mûhelyviták, Szakmai folyóiratok. Nyelvi szûrés nem került 
alkalmazásra.
3  További információ a következô weboldalon érhetô el: http://
www.proquest.com/
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